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L' ANGELETA 
Fredolec í peresós, com el que's 
l leva massa d'hora un dia de pluja 
o de neUç, va sortint el sol per de 
-rrera-«¿fetec f o r m i d ^ e tot l'any 
vestit de porpra i que anoraenam 
Cap Vermel l . 
La cortina blanca i atapeï la de 
núvols que fins liavores havia co-
bert el firmam Mit s'enretira, en-
lluernada,! se fa mil benes per dei 
xar pas a Tastre dei dia qui, amb 
magestat de rei, vol enfilar-se per 
la blavíssima volta del cel . 
Oh llum matinera rosada i trans-
parent, regalimant de dolçor, s ies 
la ben arribada! 
Tota la naturalesa sent fretura 
d e ta claror beneida, oh sol de 
llarga cabellera d'or! L'aucellada 
inquieta i bulliciosa, després de 
m u i a letargia durant la foscor de 
la nit, romp en melodiosos cànt ics 
pregonant per tots els indrets ta 
gentilesa incomparable. També la 
terra vestida de son escaient ro-
patge de verdor te mira enamora 
da i t'ofereix bellíssíms enfilalls de 
perles que bateguen i tremolen de 
frescor danvint el brui tendre del 
herbarge. Els ametllers desclouen 
a t o O u a v í s s i m bes Ips .primícies 
de sa blanca i olorosa florida, la. 
més primerenca i valenta que afe-
rrada als branquillons crispats í 
l lustrosos no tem a les ge lades ni 
a la cruesa del temps i tú la per-
fecciones i matises amb els colors 
més del icats . L e s a igües reposa 
des dels estanys i bassiols resten 
quietes i com sospeses del go ig de 
poder reflectir tos innumerables 
encants Al girar-me vers les case-
tes morenes i apínyades del nostre 
poble les ve ig resplandir dins una 
onada de claror que desperta i 
torna a la vida la gent arianenca i 
s'esbadel·len les finestres i l'espai 
s'o;nple de ramor de cants i de 
gaubança . 
Tot ho embelleis oh sol vivifica-
dor, per aixó la terra amb entus-
sia^me celebra la teva arribadK i 
te tributa homenatge de veneració 
i afecte. , ^ . 
El meu pobre cor,anegat dins,sa 
pròpia sang que vessa, abundosa, 
per les ferides dolorosíssimes ober-
tes pel dol i l'enyorança, també 
necessita de ta llum benefactora, 
Vina, doncs ,a confortar-lo i escal-
fa'l amb els raigs ardents i re¬ 
frigerants que desplegues i escam-
pes generosament. Suavitza i en-
dolceix les s eves amargures, des-
ferra'l de tota raatèna, purifica els 
seus afectes i enlaira'l a les altíssi-
mes regions de l'esperit on reves-
tit i engalanat de les t eves quali-
tats se doni tot als altres i iiradii, 
al seu entorn, llum, consol i amor. 
Sens donarme'n compte, amb els 
"ulls amarats de l làgrimes i l'espe-
rit al leugerat i rejovenit, me trob 
davant la casa vella i pobre, però 
neta i agradosa, de rAngeleta. 
Abans d'entrar-ni afín la seva pa-
drina asseguda a un tabulet ran 
del portal. T é en les mans un rosa-
ri de llàgrimes grosses i negro-
ses que va passant poc a poc men-
tres mou cdhtinuament eia l lavis i 
amb veu rogallosa mormola pre 
gàries i oracions. V e i g que no s' 
adona de la meva presència el que 
em permet contemplar, a gust , el 
seu esguard fret i apagat, la blan-
cor dels seus cabells i el posat tè-
tric de tota la cara.. . D e tant en 
quant mou el cap amb aire de per-
sona esperimentada i deixa esca-
par qualque g e m e c o sospir. 
No hi ha dupte, els seus pensa-
ments no són d'aquest mon. Re-
corda els sers volguts , e ls que ho 
foren tot per ella, i que la m o n 
traidora li arrebatà de vora seu? 
Els ofereix sufragis per llurs ani. 
metes? O bé pensa i esbrina l'esde-
venidor? M'hi acost i lí demàn per 
la neta est imada, per la simpàtica 
P R E U S 
Artà i comarca, un a n y 4 ptes. 
A fora id- ó » -
Extn'Tìger id. 10 » 
i gentil Angeleta i, oh miracle! la 
seva cara, s'inunda d'alegria, els 
ulls, com dues finestrelies del cor, 
resplendeixen d'amor i la seva bo-
ca sompla de dolçura i de bene-
diccions per la minyona, troç de la 
sena ànima, únic consol de la se-va 
vellesa. La roesquineta ha partida 
de bon matí, cap a la feina a gua-
nyar-se el pà treballant i el vespre 
tomarà contenta i gojosa de po-
der lo compartir amb la padrina 
volguda. 
Que ho és d'encisera i galanxo-
na la noia! En la seva cara fina i 
vellutada, massa pàl·lida a CÍ usa 
de les abstinències i privacions, hi 
resalta la frescor dels ulls intel li-
gents i nobles i la gràcia insupera-
ble de la seva boca de rialla plàci-
da i sonora. Es d'estatura baixa i 
disminuida: el seu còs falt d'ali-
ment, forçat i fatigat per un tre-
ball incessant no va créixer ni de 
senrotllar se i és l leuger i pur com 
l'aire del matí. ( M a a l'edat de 
'quatre anys no tíonegué les cures i 
tendreses maternals i passà la seva 
infantesa dins la més trista soletat 
i abandó, que la flama del amor de 
la padrina era massa dèbil per om-
plir el seu gran cor Bé ho sap la 
Verge artanenca, confident del 
seus patiments, el que sofrí TAn-
g^léta falta de soíicitut i amor car 
ella, confiada, pujava tots els dies 
la bella muntanyola i de genolls 
als peus de la Mare celestial ves-
sava llàgrimes amargues d'abati-
ment i desconsol i li deia que ja 
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ta i amb ella"dV^ofïi ets g d i g s f à f c 
lacs, consols i carícies Paçullís i i* 
amparas ella en t^Vts"perjLls.i,nç : 
cessitats. Així ho complí la Mare 
de Çéu i anà formant i modelant la 
s eva ànima gran i compassiva 
i li va infondre les virtuts més 
s.u.blijns.amagades„ baix d'un ca iàc -
t e t ^&qu ívQl i r e s e r v a t , 
Algunes vegades , descobrint en 
la • conversa i tracte senzill de 1' 
Angeleta sos rics joiells interiors 
m'és- vinguda una comparança evi 
dent entre les s e v e s qualitats ex-
cé lses i les bel leses insuperables 
de la nostra comarca, retirada i 
reclosa en aquest reco de l'illa dau-
rada i que sols. es manifesta i rega-
la a sos ai ma dors que, atrets i sub 
jugats per tan humil magnificència 
venen a saturar ía seva ànima de 
serenitat i inspiració. Així la noia 
gelosa de son preuat tresor l'ama-
ga als ulls dels homes i el guarda 
íntegre al s e u Criador. 
BLANCAFLOR 
L'esporga de l'olivera 
Ara fa cinc anys que, convidats 
per el Consell Provincial de Foment, 
vengueren a Mallorca unes co'lts de 
catalans, podadors" d oliveres, per tai 
de fer un assaig en els nostres oli ve? 
rars, d e la poda racional que l'estudi 
d'aquest arbre- fet per els. professora, 
de l'Escola Superior d'Agricultura de 
la Mancomunitat, havia ja consagrat 
a Catalunya. 
El principal assaig que se fçu va 
ésser el dè renovació aplicant él sis-
tema seguit al Urgell a oliverars, vells 
semblants als de Mallorca.Tothom sab 
que les hostrés oJi veres són també vj?-
líes, que han crescut extraordinària-
ment així com han volgut i com és'-tfà* 
tu ra l j .han adquirit més desenrtïtl'lo 
els cimals que creixen en,sentit vert i : 
cal, per quant la saba corre en molta 
més força en aquell sentit que no en 
els altres . Els arbres abandonats en 
el seu creixement han anat adquirint 
formes qüe impossibiliten el fer amb 
facilitat i bé les operacions d^esporgà, 
els operaris no poden treballar amb 
llibertat per haver d'atendré a la seva 
seguretat, la saba se reparteix desi-
gualment i én conseqüència la fi ucti-
fïcacíó és irregular. Així és, idò, que 
la poda de renovació, tendeix a donar 
a l'arbre una forma regular, supri-
meix llenya, provoca la formació de 
brots, fent d'aquesta manera que la 
saba se repartesqui amb regularidat 
i doni el màxim rendiment en fruit Ln 
poda de renovació fa tornar l'arbre 
jovè' ïpermet a ti'èís operaris posats ai 
seu dpmunt fer la feina bona i sense 
périils.TSaix d'aquest punt dé vista els 
olivars tractats en el nostre terme han 
donat els resultats- esperats 1; - no s'ha 
de perdre de vista^que, de m o l e n t no 
era fruit lo que se sercava. 
Hi hagué comentaris per tots els 
gusts desde el més rutinari que consi-
derava un crim, deixar en les mans d' 
aquells homos, les velles oliveres, fins 
a aquells més racionals que compre-
nien les explicacions que eri el t rans-
curs de !es operacions anaven donant 
els íritèrTig·ènts'pÍKJaddfs catalans."" 
El sistema, però no prengué .força, | 
l'assaig quedà reduït."a les- oliveres j 
tractades per els catalans lúd icament 
algun propietari a l'any seguen^ Però 
hem de regoneixer que no ha estat.re I 
butjat del iot, ans el eontraji, ^h^Hlof 
dificat en ej sentit de no renovar l'ar-
bre d'un cop, sinó en dues o tres ve-
gades i això indica que així mateix d* 
aquella llissó énsà, els oliva'rers s'han 
preocupat d'aquests aibres que tenien 
poc manco que abandonats. 
Molts de pagesos conscients de la 
influencia que té Tesporga sobre la 
fructificacit\ van baixant les oliveres 
per etapes, suprimeixen llenya con-
tant en dues o tres passades en els 
anys que toca (aqui cada quatre) fins 
a posar l 'aibre en el punt que els in¬ 
tel ligents po4adors de la Mancomuni-
tat arreglaren d'una vegada. 
Això en quant a la renovació. En 
q u a n t ' a l'esporga normal, també ha 
quedat àfgunacosà. El sistema tarra-
goní d'aclarida forta per provocar no-
va brostada queés la qui ha de fruïtar 
l'any qui yé, podem dir.que està acep-
tat* Ells donaren la mostra i avui és 
seguida per tot-hom, én més o manco 
gratu, segons ;hó permeti l 'estructura 
de l 'arbre. . 
Però encare és precís que cridem 1' 
atenció dels covards, dels qui les fa 
por, Ja feina, el rçmnt de llenya i. el no 
cullir fruit. Que s'animin i ho fassin 
radicalment en els arbres que més ho 
pe^niptin, en ells la feina dels anys se-
güents queda reduida a la mínima ex-
pressió i compensa l'excés d'anys an-
teriors; la llenya, en els llenyers 
aguanta tot el temps, que se vol i en 
quant en él .fruit, qui ha dit que, l'any 
que vé tíí tornarà haver esplet? Per ía 
irregularitat en que fruita l'olivera, 
creim qüe després de l'esplet d'en-
guany és molt bona ocasió per fer 1' 
operació completa i durant el descans 
que hem de preveure, l 'arbre se reno-
varà i quedarà vestit. Si fruita, no hi 
ha dubte que tenguent més poca rama 
no treura tanta parella, però, que l'oli 
va agontarà més i serà més grossa 
tampoc es cosa de posar eh quarente-
na. 
Juan de Biníalgorfa 
Eí P a p a i Teducació . 
; de la jovintüt 
El Papa ha publicat una encíclica, 
en la qual, .referint se al problema 
de l'educació de la joventut,- privi-
legi què el feixisme disputa a l'Es-
glésia, diu que l'Església té el man-
dat divijd'eduçar.els joves de ab-
dos sexes , missió que ha estat infal-
lïblemént encarregada a l'Església. 
La família i PEsglèsia, molt abans 
cftíe l'Estat, son les institucions 
encarregades de l'educació de la 
joventut. A l'Estat li ha estat re 
servat un treball complementari i 
no pot inmiscuir se en els asumptes 
que han estat encomanats a la fa-
mília i a l'Església. 
El Sr. Bisbe d'Eivissa 
a Sa nostra vila 
Ahir dia 30 al matí va arribar a la 
nostra vila l'Hm. i Rvdm. P, Salvi 
Huix, Bisbe de Eivissa, 
Acompanyaven al il ' lustre visitant, 
el Prèposit del Oratori Rvt. P. Gaspar 
Morey i els PP. Juan Ginard, Miquel 
Matas, Juan Mulet i el seu capellà d' 
honor. 
Feren el viatge amb els autos de D. 
Josep Anguera, metge i de D. Marian 
Aguiló. 
Arribats a la nostra vila, feren po-
sr.da a l a casa dels pares del P. Ginard 
i .després de descansar una estona 
sortiren acompanyats del nostre Rec-
tor de cap a les Coves d'Artà i Cala-
Rai jada on dinaren a la casa d'e»tiuetx 
de la mateixa família. 
Tant de les Coves com de Cala Rat : 
jada en tregueren els i l lvs t res visi-
tants una agradabiiissima impressió. 
REVISTES 
La Nostra Tarra, la saborosa revista 
mallorquina que manten en tota la 
seva integridat l'amor a la nostra illa, 
ha publicat el nombre de Desembre 
extraordinari per festejar, Al primer 
dels Joumes Gran rei d'un poble gran, 
Pare de la pà(riat en el setè centenari de 
la seiia gesta de conqueridor. 
En les seues cent i pico de pàgines 
inserta treballs interesantíssims de 
Gonzal de Reparaz (fili), Antoni Ji-
ménez, Josep Carner, P. Oliver Do¬ 
menge, Mana Antònia Salvà, Ramon 
de Mallorca (Elvir Sans), B. Mas, An-
tònia Torrens de Pomar, Guillem For-
tezí, Miquel Ferrà, E. Maspons i An* 
glaselj, L. Nicolau d'Oliver, Barto-
meu Ferrà, Guillem Colom, Jaume 
Busquets Mulet, Fer ran Soldevila, F . 
Vâlls i Ta berner, Joan Pons i Mar- ¡ 
qués, Llorens Riber i Salvador Gal* j 
riles. j 
Dos gravats , El Rei En Jaume I, el ¡ 
Conqueridor i Entrada de les hostes 
de Jaume I a Ciutat ajuden a donar 
relleu a l'importància d'aquest nom 
bre, mereixedor de l'atenció dels qui 
vertaderament estimen la nostra te-
rra . 
—Amb motiu de l 'entrada d'any 
nou La Unión ¡lastrada de Málaga ha 
publicat uu nombre extraordinari que 
posa de manifest el poder de la volun-
tat dels homes. Encare que provinciana 
«La Unión Ilustrada» és una revista 
gràfica de primer ordre. Per corres-
pondre a n'el favor del públic anuncia 
per aquest any importants millores 
—En el nombre derrer, Novembre 
Desembre, del Bolletí de la Societat 
Arqueo'ògica Luliana el Sr. Ramis d' 
Ayreflor i Sureda segueix publicant 
«Datas para la Historia de A r t á » -
Escrivania Real i antics notaris d'Ar-
tà, segle XIV, |oan Cunill LXX', 1381-
—Mateu Vailfogo, Escrivà Reyal, (se-
gona mitat de 1300) Jaume Blanquer, 
notari i Escrivà Real LXXJ, 1389.— 
LXXI1, 1389 - LXXII1, 1395. 
—Vida Lleidetana, Revista del Cen-
tre de Lectura dej Reus, Revista de 
Menorca i Mallorca Agrícola, seguei-
xen donant-nos substanciosos treballs. 
R E G I S T R E 
NAJXAMENTS 
Gener dia 12, Sebastià Cassellas Mas-
caró de Miquel i Maria . Dia 13, Gabriel 
Carrió Gmard de Juan i Maria. Dia 17 
Gabriel Ginai d Sunyer de Juan Violí i 
Catalina. Dia 24, Pere Payeras Ginard 
de Jaume i M a r g a l i d a ; Jaume Andreu 
Mas de Jaume i Maria; Catalina Carrió 
Bernat de Bartomeu i Aina. Dia 30, 
Antoni Carrió Genorard d'Antoni i 
Margalida. 
MCRTS 
Gener Dia 9, Margalida Garau Pa-
yeres, (a) Tirosa, casada, de 66 anys; 
bionquitis crònica. Dia 12. Juanaina 
Muntaner Servera, (a) Deana, casada, 
de 43 anys; càncer del uterus. Dia 15, 
J uime Massanet Bernat (a) Prim, fadi i 
de 24 anys; tuberculosi pulmonar. Dia 
17, Mossèn Geroni Ginard Blanes (a) 
Pansacola, de 84 anys; assistoiia. I ia 
18, Antònia Torres Gili, d'En Gil, viu-
da de 80 anys; afecció orgànica del cor. 
Dia 23 Isabel Muntaner Pastor (a) 
Batista, viuda de 82 anys; senilidat. 
Dia 24, Miquel Gili Ginard (a) d'es 
Vidrié, casat 43 anys; assistolia. Dia 
27, Francinaina Gil Ginard (aj Cartuxa 
viuda de 77 any-; insuficiència gàstrica 
MATRIMONIS 
Gener Dia 4, Jaume Palou Llabrés 
LLEVANT . 
H i i i i 
| amb Bàbara Amorós Sureda (a) Ga»a-
I nia, fadrins. Dia 11, Manuel Llaneres 
! Ginard (a) Serra amb Catalina Vidal 
| Llabrés (a) Paies, fadrins. 
C R O Q U I S 
A R T A N E N C S 
P E R 
F E L I X 
Pronte se posará a la vende. 
DE CA NOSTRA 
—Després de passar les vacacions 
de Nadal a Barce'ona ha venguda per 
leptendre les tasques escolars la mes-
tressa de la t * escola nacional de ni-
nes Sta. Josefa Satué Font. 
—Ha estat nomenat administrador 
del Hospital-A?sil de Sta. Rosa, càrrec 
vacant per dimissió de Mossèn Rafel 
Nicolau Blanes, el nostre bon amic 
Mossèn Josep Fuster . 
Mossèn Nicolau (es capellà Patró),ha 
desempenyat aquest càrrec a gust úe 
tot-hom durant una pila de anys i sols 
la seua edat i la salut un poc malme-
sa, han estat els motius per els quals 
ha dimitit i que han feta aceptable la 
renuncia per part de la Corporació 
Municipal, la qual en nom del poble li 
ha donat un vot de gràcies. 
—Se troba definitivament entre no-
saltres, acullit a la Parròquia el bon 
amic Mossèn Josep Fuster Forteza fins 
ara vicari de Son Sardina, 
—Segons noticies dona molt bon re-
sultat el cobrament dels arbitris mu-
nicipals per un recaudador extern; 
molts dels bons pagadors queencare , 
en deuen de l'any passat, prestant 
atenció a la veu del recàrreg, no han 
volgut esperar el venciment del plas 
per la cobrança voluntària i s h a n 
apresurat a retirar els talons I aquests 
parlen de cultura i de falta d 'ordiei 
d'una partida de coses més i els matei-
xos comporten que els cobradors del 
pob!e, pobres casi sempre, bestreguin 
per ells. 
—A Felanitx el passat dia 12 va mo 
rir a edat avansada el Sr. Rafel Adro-
ver Capó sogre del nostre amic i dis-
tingit paisà l'ex president del Centro 
Balear de l 'Havana En Bartomeu Fe-
rrer Rebi el nostro amic i familia la 
nostra sincera condolencia. a C ' s . 
- S e troba bastant milloiat de la 
greu malaltia sufrida amb santa pa* 
ciència, el Sr. Ferran Moscardó pare 
del Segretari del nostre Ajuntamenl; li 
desitjam una completa curació. 
— Dona goig i aspecte dels nostres 
camps, la verdor dels sembrats és bla 
va, creixen en tanta ufana que molts 
de pagesos cieuen que els primerencs 
estan en perill d'ajeurer se si el temps 
sec i ei fret tío les favoreix un poc; et* 
molts d'ells no se podran fer les entre-
cavades perquè han crescut tant, que 
no si pot entrar. Si segueix així, estan 
en coedicions de donar una bon# 
anyada. 
Els amel'lers, han adelantat la Ï ÍO ' 
rida fins a n'el punt que la caiguda 
dels pètals (flor) cobreix la terra. Es-
tan molt ben preparats, Déu fassi que 
arribi be el seu esplet. 
En els horts, una nota de color agra-
dable, donen els tarongers amb el seu 
fruit daurat i abundant, els arbres es-
tan sans d'ensà que les ataquen la 
serpeta amb el cianhídric. 
Han comensat la poda de les olive-
res, els pagesos enguany sembla vo-
len tractaries bé, com a premi a la 
producció abundant d'aquest any pas-
sat. Aquesta passada setmana s'ha 
acabat de fer oli en les poques posse-
ssions que quedaven. 
— Passat S. Antoni, ja es sabut que 
la gent jove sent olor de derrers dies, 
i se dedica a fer broma durant les vet-
lades, donant animació an els nostres 
carrers; enguany si no surten de bota* 
dor tendrán temps per assaciar-se. Al 
entretant seria bo el prohibir que els 
hornos se vestin de dona i les dones de 
homo, i que duguin la cara tapada, hi 
guanyaria molt la moral. 
—H*n ingressat en el Museu: cinc 
vassos de terrissa procedents del Rafal 
Cagolles (Manacor) i en la secció d' 
Hist. Nat. un parell d'ocells. Arriben 
a trescents ois objectes de la secció 
Arqueològica catalogats i en quedes 
per enllestir un centenar. 
—En el íeatret dels Marian? seguei-
xen amb èxit les representacions de 
Pastores a Belén. Un d'aquests dies se 
feu la funció en obsequi an els protec-
tors de la Congregació. 
—5'ha feta una crida prohibint la 
venta de porcs sense permís del Vete-
rinari 
- E s hora que els qui no hagin feta 
la declaració jurada de les ventes o 
operacions íetes durant l'any 1929, 
s'espavilin, no siguin coses que cai-
guin en multa. 
- Segons noticies s'ha convocat una 
reunió dels socis del Circulo Artanense, 
per procedir a la disolució de la socie-
tat, Es una llàstima que totes les so-
cietats que se funden en la nostra vila 
hagin de tenir una vida tan curta. Pot 
ésser anem equivocats al considerar 
com a única causa la falta de cultura 
i amb ella la manca d'ideals, perquè 
reunir-se per riure, creim és cosa que 
no mereix el sacrifici de bestreure 
quotes i essent aquesta la fi de totes, el 
manco al poc temps d'actuar, no és 
estrany que morin per consunció. 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Piovau )e, 
é s deliciosa. 
— ...•.M-.·^ v/v/gyQj·v·^ -v^  • 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig: 
P. D E S M A R X A N D O . Artà 
N A U M f l N 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA A L E M Á N \) 
Depositario eclxusivo en A R T A 
CAN GANANSI 
^ C O D D a D a a n o o o n D Q a a o o a a ü u u i ' a D D C O Q a ü a o D O i j A 
F O N D A | 
"LAS PALMERAS" f 
"LASSA MAJOK, 20 Y 21 ( P A L M A ' ) l 
N O V A D1KECCIÓ l 
, 0 
A CAh'KEC l> § 
[Juan Bauzà Pcuj 
g Sei vici esmeiai i economie—g 
SÀiemi txqiiisit i j»bundant--lla-g 
ntilades. g g b i tacions netes i vt 
0 
o ^ QaaoDCiaDcaaocuQODDQOonnaanaaoaoaaoaacD^ 
jfo descuiden de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi t roba reu tot lo necessa 
ri per sat isfer e! gust més refinat . 
Se serveixen L U N C H S amb 
s=- prontitut i perfecció == 
G R A N C O L M A D O 
L' f íSPERANCA 
) 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
ALMACENES UATQHS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE i Al ME II NÚM 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastreiía paia Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de todris clases. 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimcn-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
& 8 I D • a a v f f v v r + S K i B e » » « 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
lé uua A g e u c m entre Arta, Pal-
ma i Capdepera i be iva cada dia. 
Serve ix a m b prontitut, i sega-
redat, tota c lasse J 'eueàrregs . 
D i r e c c i ó a P a l m a : Marina 3H. 
Arta : Pa lma u.° 3. 
AuLomòvils de l loguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD(a) Terres 
T e n e n servici combimi t a m b el 
= = Ferrocarril . - . -
Excursions a Ses Coves , Ca larra t-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts . 
Carré d'En Pitxol n.°8. i , 
Id Son Servera n° 29 A R T A ' 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç / , O U N t S , C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , ! P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ! A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
Panaderia "VICTORIA" 
(ES FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
SlICíSSOf de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi t roba reu sempre : 
p a m , panets galletes, bescuits , ro-
llets, i tota clasa de past lcerla , 
5e s e r t f t a domicili. 
Netedat , pron i tu t i e c o n o r H a 
C cïe Palma 3 'bis. AÜ'LA 
A G E N C H DE ARTA A PALMA Y 
VICEVEKSA DE 
A N T O N I G I L I fa) C o m u n a 
SERVK I DIARIEN PRONTI1UT 1 
I-CO NO MI i DU RREUS 
ENCARRI-GS A D O M I C I L I 
DIR III. C I O : 
P a l m a - Banch de S'oli , 24 
Arta"--Can C o m u n a C e n t r o 
panadera jYodema 
DE 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, NITEDAT I 
ECONOMSA 
Carré del Sol, 2. Artà 





C S Ü 
O 
Jlafd Sastre (a) Vcrgl 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvíls 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
